














































9月 7日 センター教員会議。 Rcusセミナー。
9月 9日 山本センター長、文部省科研費国際学術研究のため、米国ハーバード大学に出張。
~14 日
10月 5日 Rcusセミナー。
10月12日 山本センター長、 OECD/C釘P会合に出席のためパリに出張。
~18 日
10月21日
1月28
1月 58
1丹 9日
1月128
1丹16日
~21 臼
12月 78
12月12日
12月14日
センター教員会議。
センター教員会議。 Rcusセミナー。
第28回センター運営委員会。
米国科学財団工学局チエン (Y.T.Chien)博士来訪。
センター教員会議。
山本センター長、 NSFの「大学院改革と研究者の国際流動性」に関するワークショ
ップに参加のため米国ワシントンに出張。
Rcusセミナー。
大学研究センター.FMICS (高等教育問題研究会)合同研究会開催。テーマは「大
学職員論j。
センター教員会議。
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